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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
PerguruanTinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara 
tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Saya juga menyatakan bahwa hasil karya ini adalah benar – benar karya 
saya pribadi, sama sekali tidak melakukan plagiat ataupun meminta jasa 
pembuatan skripsi dari pihak lain. 
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala kesungguhan. 
Apabila dilain waktu ditemukan hal – hal yang bertentangan dengan pernyataan 
saya, maka saya bersedia menerima konsekuensinya. Surat pernyataan ini 
merupakan bentuk tanggung jawab moral saya sebagai penulis peneliti kepada 
Tuhan Yang Maha Esa. 
 
 











“Ilmu adalah pelita kehidupan, penerang dari kegelapan , penunjuk jalan 
keselamatan, carilah ilmu, kemudian amalkan dan ikhlaskanlah semua karena 
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PENDIDIKAN SEKS PADA REMAJA DALAM 
KELUARGA MUSLIM 
Keluarga muslim yang terdiri dari pasangan suami dan istri yang 
mempunyai anak remaja, juga menginginkan anak remaja dapat menjaga dirinya 
sendiri. Salah satu cara yang dapat dilakukan keluarga muslim adalah dengan 
memberikan pendidikan yang memadai termasuk pendidikan seks. Pendidikan 
seks adalah upaya pengajaran, penyadaran dan penerangan tentang persoalan 
seksual yang diberikan kepada remaja berkenaan dengan naluri seks dan 
perkawinan. Aspek pendidika seks antara lain: komunikasi, kerjasama, bimbingan 
dan agama. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pola pendidikan seks dan 
cara mendidik persoalan seks kepada remaja dalam keluarga muslim. Deskripsi 
fenomena yang ingin diteliti yaitu pendidikan seks pada remaja dalam keluarga 
muslim. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka 
digunakan metode wawancara dan observasi. 
Infroman dalam penelitian ini adalah keluarga muslim yang terdiri dari 
suami dan istri yang mempunyai anak remaja, yang tinggal di Kota Surakarta dan 
Kabupaten Sukoharjo, berjumlah 3 pasang suami (enam orang) sebagai informan 
utama dan tiga remaja anak kandung dari informan utama tersebut sebagai 
informan pendukung. Karakteristik informan utama penelitian adalah: a. Keluarga 
inti yang beragama Islam mempunyai anak remaja, b. Beragama Islam sejak lahir, 
c. Melaksanakan kewajiban sholat dan puasa. Karakteristik informan pendukung 
penelitian adalah adalah: a. Remaja usia 10-16 tahun, b. Anak kandung informan 
utama, c. Melaksanakan kewajiban sholat dan puasa. 
Berdasarkan analisis data diperoleh kesimpulan bahawa pola-pola 
pendidikan seks yang dilakukan pasangan didapatkan enam pola yang berbeda-
beda. Cara mendidik persoalan remaja yaitu dengan membangun komunikasi 
dengan memanfaatkan waktu berkumpul untuk menjawab pertanyaan, saling 
menasehati, menemani menonton TV, melakukan kerjasama dengan pasangan, 
guru dan tetangga dalam persoalan pendidikan seks pada remaja, membagi peran 
dengan pasangan, mendampingi dan mengawasi pergaulan anak remaja dengan 
berdiskusi, memberi teladan, dan menerapkan reward dan punisment. Pasangan 
suami atau isteri melakukan pola pendidikan seks berbeda-beda urutannya tidak 
ada yang diutamakan, untuk didahulukan maupun diakhirkan, karena pola tersebut 
merupakan cara yang terbaik untuk informan itu sendiri. 
Kata kunci : pendidikan seks, keluarga muslim, remaja. 
